































研究成果の概要（英文）：Septic shock is mortal status for infectious patients. Circulatory, 
inflammatory and coagulant regulations on the acute phase critically affect their prognosis. 
However, the effect of potentially underlying endothelial dysfunction has not been revealed. 
The purpose of this study is to elucidate whether underlying endothelial dysfunction affects 
the prognosis of the patients after septic shock status or not, and the mechanism of the 
pathway. Next we aim to establish the new biomarker to the prognosis the patients and 
discover the new target of therapeutic molecule for the patients. 
 
交付決定額 
                               （金額単位：円） 
 直接経費 間接経費 合 計 
２０１０年度 2,700,000 810,000 3,510,000 
２０１１年度 3,000,000 900,000 3,900,000 
２０１２年度 1,600,000 480,000 2,080,000 
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